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内容摘要 
日本与我国在 2005 年相继修改颁布《公司法》，我国于 2014 年 3 月 1 日起
开始施行新《公司法》。几十年来公司法人人格否认理论引发了学界的热议，也
在司法实践中得到了一定的应用。 
本文除开引言和结语之外主要分为三章，第一章首先对中日法人人格否认理
论作了全面介绍。从定义上首先明确两国对于法人人格否认理论的产生、沿革、
内涵等分别作了较为详尽的介绍。在适用情形上，日本学理以及判例中，公司法
人人格被滥用和公司法人人格形骸化这两种情形得到了广泛的认可和运用。我国
是传统的成文法国家，而以判例形式适用法人人格否认理论过于依赖法官的自由
裁量。 
接着第二章将两国母子公司法律制度进行了详细的介绍，对母子公司的基本
特征加以概括提炼。母子公司的定义是探讨母子公司法制度的前提性问题，在日
本《公司法》中，界定母子公司主要从主体因素和控制因素出两方面考虑。 
最后第三章用最大篇幅对中日两国在司法实践中的经典案例进行评析，对日
本的四则经典案例和我国的四则典型案例作了详尽的判决依据的分析，经过对比
发现我国在司法实践中存在的困境，分析了日本法律对于我国立法的借鉴意义，
并从适用主体、适用情形等方面提出了四点建议。 
本文的创新之处首先在于选题角度的创新。国内学术论文中对法人人格否认
理论的研究不在少数，但鲜少有从母子公司角度切入的；其次是大量的案例评析，
因为笔者知识积累的不足，在理论方面高度和深度都有限，因此选用案例分析的
方式，也更能符合法律硕士理论结合实践的教学要求。 
 
 
关键词：法人人格否认理论；公司人格形骸化；母子公司 
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ABSTRACT 
In 2005, Japan and China have been amended to promulgate the "Company 
Law", and then in March 1, 2014 .we began to imply the new "Company Law." For 
decades, the disregard of corporate entity has triggered the hot debate of academia, 
and it has also been applied in judicial practice. 
In addition to the preface and epilogue, this paper is divided into three chapters. 
The first chapter is aiming at the theory about disregard of corporate entity between 
Japan and China in a total of a comprehensive introduction. From the definition , the 
author point how the theory began and developed in this two country. In the case of 
application of Japan, the corporate entity of the company was abused and 
formalization of company personality both of which were widely recognized and 
applied. China is a traditional statute country, and in the form of jurisprudence 
applicable, this theory is too dependent on the judge's discretion. 
Then the second chapter summarizes the legal relationship between parent- 
subsidiary company in the two countries, and summarizes the basic characteristics of 
the parent and subsidiary companies. The definition of the parent-subsidiary company 
is the basic problem. In company law of Japan, the definition of the parent company 
mainly considers the main factor and the control factor. 
Finally, the third part analyzes the classic cases of judicial practice between 
China and Japan, and analyzes the reference significance of Japanese law to our 
legislation and put forward some suggestions. 
The innovation of this paper lies first in the innovation of the topic. There are 
lots of studies on the theory of denial of personality in domestic academic papers, but 
few are cut from the perspective of the parent and subsidiary companies. Secondly, 
there are a lot of cases. Because of the author's lack of knowledge, the height and 
depth are limited. Case analysis is also able to meet the legal master's theory of 
practical teaching requirements. 
 
Keywords: Disregard of corporate entity; Formalization of company personality; 
Parent-subsidiary company 
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引言 
日本与我国在 2005 年相继修改颁布《公司法》，我国于 2014 年 3 月 1 日起
开始施行新《公司法》。股东的有限责任原则以及公司人格独立原则是公司法人
制度中不可撼动的两大基本原则，但司法实践中存在着大量的股东为逃避承担责
任或者规避法律的适用，滥用公司独立人格之情形，此时就需要能够越过公司去
追究背后股东的责任，即公司法人人格的否认理论的适用。同样的，也存在公司
利用股东有限责任导致债务人利益严重损害，此时则需要有效渠道让公司成为债
权人追诉的对象承担连带责任，即法人人格否认理论的反向适用，也是我们在解
读《公司法》第 20 条时应该领会到的立法目的。且值得注意的是，公司法人人
格否认理论的适用是有限制的，仅适用于特定的案例中，其效力不得随意扩张。 
自十九世纪法人人格否认理论在英美法系国家萌芽，各国学者对公司法人人
格否认理论的讨论热情不曾冷却，在司法实践中因也得到了一定的应用。随着发
达国家经济制度转型，母子公司作为蓬勃发展的产物应运而生，跨国公司更是在
经济全球化形态中扮演着至关重要的角色。子公司具有独立法人人格，母公司作
为特殊的法人股东，只需承担有限的责任，这使得母子公司的法律适用更加灵活。
近年来，司法审判中对于公司法人人格否认的适用也一直颇为斟酌，即使法官在
适用该理论时，也更多的把标准集中在公司出资明显不足、股东处于支配控制地
位等较易衡量的标准上，这使得本来界限就并非明朗的母子公司的适用愈发困
难。无论日本和起步较晚的我国均存在着这种困境。因此，笔者从法人人格否认
理论的概念切入，在探讨了中日两国母子公司法律关系的基础上，着重对经典案
例进行评析得出结论和日本立法对我国的借鉴意义，最后提出相应的建议措施。 厦
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第一章 中日法人人格否认理论 
第一节 日本法人人格否认的理论研究 
一、日本法人人格否认理论的产生与沿革 
日本法之法人人格否认理论起源自十九世纪后半叶美国判例以及学说中“揭
开公司面纱”理论，在英国则称为“刺破公司面纱”。在美国 1905 年诉密尔沃
冷藏运输案判决中法官桑伯恩初次承认并运用这一理论，二战后英国等国家进一
步发展了该理论。此后，日本学者间掀起引进热潮，如大隅键一郎①、森本滋②等
学者纷纷撰文，介绍英美法系上的法人人格否认理论。 
与此同时，日本公司法受德国“责任直索理论”的影响，禁止权力滥用是判
定的重要标准，也使得如何判断权力的滥用成为了核心问题。③虽然当时有部分
学者反对在日本承认该法理，主张在日本这样一个成文法国家，现行法律框架内
要重新架设一个新的法理，其制定依据、适用范围、适用要件等诸多问题都尚不
明确。④但主流观点仍认为，由于法律解释的有限，直接承认和适用该法理具有
必要性和时代意义。法人人格否认理论正式在日本得以确立的标志，是 1969 年
（日本昭和 44 年）2 月 27 日，日本最高裁判所第一小法庭作出裁判，第一次使
法人人格否认理论得以正面适用⑤。此后，在日本各级法院的司法实践中得以开
展运用。 
二、日本法人人格否认理论的含义与特征 
通说观点中，日本法人人格否认理论在制定法上的依据为日本《民法》第
1 条第 3 款，即禁止权利滥用原则，也有观点认为第 1 条第 2 款的信义则也是依
据之一。⑥ 这在某种程度上是一种类推解释，即信义诚实原则，释义为：对照法
人制度中公司与股东是各自独立的主体这一宗旨，若肯定公司人格的独立，将违
                                                             
① 大隅键一郎. 法人格否认的法理[J].公司法的诸问题(增补版),1958,(1):10. 
② 森本滋. 法人人格否认法理的新展开[J]. 新实务民事诉讼讲座,2004,(7):349. 
③ 河本一郎. 现代公司法[M]. 东京:有斐阁,2005.29. 
④ 奥山恒朗. 所谓法人人格否认的法理和实际[J]. 实务民事诉讼讲座,(5):165. 
⑤ 公司法案例百选(第六版)[M]. 东京:有斐阁,1998.10. 
⑥ 森本滋. 法人人格否认法理的新展开[J]. 新实务民事诉讼讲座,2004,(7):351. 
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背公平正义之理念，给当事人造成严重损失；或者与公司法人人格制度应有之义
背道而驰，被背后股东不法利用时，一方面肯定公司法人人格继续独立存在，另
一方面在解决特定情形时，在合理限度内否认公司的独立人格，此时，在法律上
将公司与其背后的股东作同一主体看待，公司与成员相分离，而非全面否定公司
的法人人格。由此，在法人独立原则和有限责任原则基础之上，建立了法人人格
否认制度，在法理上两者并非相悖。① 
例如，甲提供了乙经营的商店需要的店铺，这个商店不是乙的个人企业，而
是乙公司名义之下产业，甲在没认识到这一情况时签订了租赁契约，之后甲要求
乙迁出店铺，甲与乙以个人身份进行了和解，但乙公司却主张自己并非和解当事
人而拒绝了和解协议。在日本与个人企业相当的小规模公司不在少数，在这种情
形下若承认公司与成员人格独立，对甲而言实为不公。根据这种公司形态，若乙
公司在实质上与乙的个人企业并无差别时，甲与乙之间的和解应该效力及于乙公
司。又例如，A 公司对 B 公司的债务承担，之后 A 公司将全部资产挪入 C 公司，
此时也不应该片面承认 A 公司与 C 公司的独立人格，B 公司可以向 C 公司请求
履行债务。 
又或者，甲公司的法人代表乙，并不是乙自己违反竞业禁止义务，而是乙支
配的丙公司与甲公司进行相同的业务经营，这难道不也是违反了竞业禁止义务，
如果从公司法的核心目的出发，如果此时不否定乙与丙公司的独立人格，对于甲
公司的利益而言肯定是背道而驰。 
但与此同时，也存在很多对法人人格否认理论广泛适用持有疑虑的观点。②这
些学者并不是对这些情形下是否应该适用法人人格否定理论进行批判，而是对应
该否认法人人格的何种方面，这些要件需要如何建立，以及针对这些问题需要怎
样的新立法，法律解释能否灵活的运用和得出正确的结论等方面都还存在疑虑。 
三、日本法人人格否认理论的适用情形 
日本学理以及判例中，公司法人人格被滥用和公司法人人格形骸化这两种情
形得到了广泛的认可和运用。 日本最高裁判所也释明，法人人格完全形骸化之
情形，或为规避法律的适用而滥用法人人格之情形，为了昭示法人人格的本来目
                                                             
① 刘惠明. 日本公司法上的法人人格否认法理及其适用[J]．环球法律评论,2004:15. 
② 龙田节. 法人人格否认法理的最近展开[J] .商事法务研究,2006:2. 
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的，存在着需要否认法人人格的必要性。① 
（一）法人人格被滥用之场合 
处于公司支配控制地位的股东出于不正当或非法目的，为牟取私利将公司视
为道具，恶意利用公司的独立人格，以期规避法律，逃避承担义务。例如负有竞
业禁止义务的董事为规避该义务设立新公司，利用新公司形式来进行竞争。在该
情形下，适用条件又主要为：1、实际支配性，指背后股东挥霍并将公司作为道
具肆意利用，并处于支配地位利用公司人格；2、违法目的性，指支配人出于不
正当或非法之目的，利用公司独立人格制度。②实际支配性在得到承认后，不论
背后股东是个人还是母公司，这一法理都能得到适用，这也是本文得以展开的基
础。 
从日本司法实践看来，违法目的具体来说，又可以细分为以下三种大情形：
1、利用公司人格规避法律，（1）公司作为被保险人参与保险，公司支配人自身
造成保险事故（对日本商法 641 条的规避）；（2）工会伪装解散从而驱逐劳动
者（对日本劳动法 7 条的规避）；（3）负有竞业限制义务的董监高利用其他支
配公司进行经营。2、利用公司人格回避契约义务。3、利用公司人格造成债权人
利益严重损失。如公司负债后为逃避强制执行，设立新公司暗中从原公司转移资
产，使原公司成为空壳无财产执行。③ 
但值得注意的是，日本法在适用法人人格否定理论时，提倡要建立在解决事
件的合理性和该制度的适用限度内。例如第 3 种情形下，在越过负债公司让新公
司进行债务承担时，应当在日本民法 424 条的基础上，以旧公司转移的资产为限
度来对新公司进行执行，如果不考虑转移的资产限度而全部负担旧公司的债务，
对新公司的债权人利益将是极大的损害，从根本上有违公正理念。 
（二）法人人格完全形骸化之场合 
形骸化又被称为公司法人人格空壳化，即在事实上，公司与个人企业并无二
                                                             
① 最高裁判所民事判例集[M]. 东京:有斐阁,1999.1240. 
② 森本滋. 法人人格的否认[J]. 公司法案例百选,1998:15. 
③ 江头宪治郎. 股份公司法[M].东京:有斐阁,2006.10. 
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致，完全成为背后股东支配控制的傀儡。具体而言，可能出现的情形有：1、在
业务上，业务完全混同，并且此种情况已经反复多次出现并将持续出现；2、在
财产上，公司财产与股东个人财产混同，没有单独和明确的公司会计帐簿；3、
在程序上，违反公司法关于法人组织的强行规定，不能定期按时召开股东大会、
董事会议等；4、特殊情形下，该公司实际为一人公司等。①此时在适用中，事实
上就只存在的实际支配性，要求一人公司股东完全处于支配控制地位，无须滥用
人格情形下违法目的性要求。当公司出现以上情形时，应根据综合因素来认定是
否构成公司法人人格完全形骸化，从而确定是否要将公司与股东同一看待，否认
公司法人的人格。在母子公司中来说的话，就好像子公司只是母公司麾下的一个
机关部门也不为过。 
在日本判例中，法人人格否认理论的两种适用情形得到了普遍的认可，但在
商法学说上，法人人格否认理论在实体法上的适用范围历来存在着争议。日本商
法 58 条规定从根本上全面否认了公司法人人格制度。但目前最普遍被认可的也
存在这以下四种学说：（1）上述两种情形适用的“中范围说”；②（2）更为广
泛的适用于母子公司等情形的“广义说”；③（3）只限于法人人格滥用情形的“狭
义说”；④（4）将适用范围在有限范围内最小化的“最狭范围说”。⑤ 
笔者认为，为遵循法人制度的内在公正性，从实体法依据来看，根据日本公
司法第 3 条，以及民法第 1 条第 3 项，民事诉讼法第 2 条，禁止权力滥用原则等，
包含母子公司情形在内的“广义说”似乎是最合法理的，这也是本文得以展开的
理论依据。但值得提醒的是，公司人格独立仍然是一般原则，法人人格否认只存
在于某些特定法律关系中，不可本末倒置。与英美法系衡平原则类似，法人人格
否认理论只是在既有实体法无法妥善解决案件时，被例外适用的判例法理。 
然而随着经济的迅速发展，日本小规模公司近年来大幅增长，实际上“法人
人格滥用”与“法人人格完全形骸化”之间并不存在非常明显的界定和区分。在
人格形骸化的案件中通常也是满足了人格滥用的“支配要件”和“目的要件”。
特别是在最低出资资本制度的废止后，形骸化之公司出现可能性显著增高，为保
                                                             
① 周继红. 浅谈日本的公司法人格否认之法理[J]. 青海师范大学学报,2001,(2):11. 
② 森本滋. 法人人格否认法理的新展开[J]. 新实务民事诉讼讲座,1996,(7):362. 
③ 水木晴美. 日本法公司法人格否认制度的探讨[J]．法学论丛,2003,(2):3. 
④ 龙田节. 公司法大要[M]. 东京:有斐阁,2007.90. 
⑤ 鸟山恭一. 公司法[M]. 东京:学阳书房,2006.145. 
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护债权人利益，法人人格否认理论的适用愈发具有现实意义。 
第二节  我国《公司法》法人人格否认的理论研究 
一、我国《公司法》法人人格否认理论的产生背景 
我国是传统的成文法国家，而以判例形式适用法人人格否认理论过于依赖法
官的自由裁量。2005 年《公司法》出台前，我国尚未形成真正意义上的公司法
人人格否认理论，在司法实践中，存在着个别的案例和司法解释，对公司人格否
认进行了有益的探索和实践。与日本法人人格否认理论的沿革相似，学界观点一
般认为，法人人格否认理论起源于美国“揭开公司面纱”理论，之后被英国“刺
破公司面纱”和德国“直索责任”继受。在此笔者认为有必要对以上几种理论基
础进行释义。 
（一）英美法系“揭开公司面纱” 
美国法院在适用“揭开公司面纱”时选用的诸多如外壳（shell）、傀儡
（dummy）、外衣（coat）等具有抽象象征意义的词汇很多都值得推敲，例如：
等。在界定中一般会从以下几个因素来考虑：1、 支配关系，首先判断公司与股
东之间是否存在控制与被控制关系；再者，股东是否利用支配关系从事违法或不
正当行为，造成当事人利益损害。2、资本因素，存在着资产不正当转移或资本
不足的情形。① 
1905 年美国诉密尔沃基冷藏公司案（United States v. Milwaukee Refrigerator 
Transit Co.1905）中，大法官桑伯恩明确地阐明了公司法人人格否认的基本思想：
原则上公司应当视为具有独立人格，但是，出于违法目的利用公司的独立人格，
造成公共利益和债权人利益严重受损，法律则将公司看作数个自然人的联合组
织。该判例开创了公司法人人格否认理论适用的先河。② 
美国历史上的不少判例规则经过一段时间的实践适用后会正式经过立法机
构成文化，但“揭开公司面纱”仍然只存在于判例法，并不见于各州公司法之中，
在实际判决中也罕见适用。事实上，美国纽约州最高法 1966 年审理的沃尔克沃
                                                             
① 邓峰. 普通公司法[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2009:201. 
② 江平.法人制度论[M].北京:中国政法大学出版社,1994.30. 
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斯基诉卡尔顿案（Volcker volsky v. Carlto.1966）中，也坚持判决该规则并不适用
于本案。卡尔顿案实际上是涉及公司的侵权索赔案。卡尔顿组建了许多家出租汽
车公司，每家公司的资产有限。其中一家公司的出租车在车祸中伤了原告，而这
家汽车公司所上的保险不足以补偿原告的损失。原告随即在法院起诉，要求公司
的股东卡尔顿以及他拥有的其他出租车公司赔偿其损失。多数法官与持反对意见
的法官各执己见，在判决中陈述各自立场的篇幅各占一半。两方观点其实大同小
异，都承认了“揭去公司面纱”规则，不同之处是多数法官认为交足法定最低保
险金额后被告不再有责任，而少数派意见则认为交足法定保险金额也并不能完全
脱离责任。① 
英国议会会议 1855 年通过一项法令，首次确立了有限责任原则这一公司法
的基本原则。布特鲁教授将有限责任公司誉为“当代最伟大的发明”，其极大程
度激发了投资者热情，但与此同时，欺诈与投机等不正当行为频繁出现，严重损
害了债权人利益。1897 年，英国上议院在“萨洛蒙诉萨洛蒙有限公司案”（Salmon 
v.Salmon and Co.Lrd.1897）中引入“公司面纱”概念，这也被认为是公司独立人
格的经典案例。本案中，萨洛蒙是一位皮靴业务商人，1892 年，他成立了萨洛
蒙有限责任公司并成为股东之一，其余名义股东均为他的家人，董事由萨洛蒙及
其两个儿子担任。公司不久陷入困境，一年后公司进行清算。他既是公司的唯一
实质股东，也是公司的享有担保债权的债权人，具有双重身份，其所持有的有担
保的公司债应优先于公司的无担保债权受清偿。毫无疑问，萨洛蒙出于享受有限
责任公司的法律政策之目的而设立公司，且公司已完全沦为萨洛蒙支配的个人财
产，但此时理论上仍认为股东有限责任是必须坚持的原则。最后，法院判决萨洛
蒙获得公司清算后的全部财产。1948 年英国公司法第 108 条和 31 条等才正式确
立公司法人人格否认制度的适用范围。② 
直到英国 2006 年颁布的公司法案（Companies Act 2006）第 761 条明确规定，
有限公司在正式注册之前不能进行交易活动，如果公司违背了此规定，那么公司
的董事要共同承担相应的责任，进一步规定了法人人格否认之情形，落实了公司
董事责任。 
                                                             
① 施天涛.公司法论[M].北京:法律出版社,2014.13. 
② 江平,李国光.最新公司法培训教程[M].北京:人民法院出版社,2006.15. 
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